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Deutschsprechen der Japan er 
（承
Uber das Wetter. 
天候ニ欄シテ
A. Gehen Sie morgen spazierenコ
明日散歩ニU1カケマスカ。
B. Jawohl，、＂enne; "chones Wetter gibt. Konnen 
Sie propheχeienフWiei≫t morgen d~s ¥Vetter? 
行キマストモ，天気ガ好ケレバ。賞方＝ハ縁報
ガデキマスカ。明日ハドンナ；.；＿以デスカ。
A Ich konnte <las nicht. Da d:i.s Wetter in die-
ser Zeit gew凸hnlichsehr wechselhaft トt,kann 





B. Ich l¥o仔e,<lass es herrliches ¥Vetter gibt. 
素晴シイソ4以デアルコトヲ希望シマス。
A. lch auch. Aber, wissen Sie, d:ls Barometer ist 
sehr gesunken. 
~~同様。併シ ネ「主c(Jl断行、非常＝降リマ シ タ。




A. Eben nicht. Aber wir wollen das Beste ho仔en.
Es bnn ja pliitχlich eine Anderung eintreten. 






F. Einem solchen Wetter sagt man Sau-Wetter, 
wissen Sie, Herr Doktor? 
コY ナx以ノヨトヲ Sau-Wetter（豚天気）ト言
7ノデスヨ，御承知デスカ。
A. ht das nicht Dialekt? 
ソリャかー言デアリマセ ンカ。
F. Freilich, <las ist kein anstandiges Deutsch. Sau 
hebst Schwein. Es gibt auch Sau-Me田ch,Sau-
Bauern, SatトBubenetχeterl, etχetera. 
勿論之ノ、キチ ントシタ凋乙詩デハアリマセン。
Sauトノ、11ノコトデス 0 "' !1 S"u Mensch, Sau-
Bauern, Sau-Buber】¢！；々ガアリマス。（何レモ悪
口）
A. Es giht auch. Sau-Bohnen, die hei uns in Jo.pan 
iiberall gegessen werden. 
又我々ノ日本主ノ、何慮ェダモ食用ノSau-Bohnen
（そら豆）ヵ・アリマス。
F. Sind sie gut, Herr Doktor? 
ソレハオイ ンイデスカ。




Aber morgen ha.hen wir ganz bestimmt ein fein白
Wetter. Ich ho.he es beste!lt. 
flfシ明日ハ此度ィ、天気ダスョ。私ハソノ棟二
A. Regnet’～ Frau Weber? I 説文シマシタ。
雨降リデスカ， Weber夫人。 J A. Ach, <las Wetter !asst日chdoch nicht be-
F. Nein, noch nicht. E凶 kann'1her jc<len Moment J stellen. Woher wbsen Sie d山， dasses morgen 
同 gnen. Sie miis.,en einen Schirm mitnehmen. j schones Wetter gibt? 
イャ，宋ダデス。併シ今＝モスグ降リサウデス。 ｜ アハ，デモ（doch)flfシ天気汗ばスル謬エハ
傘ヲ持ツテイラツンヤイョ。 ｜ 行キマセン。明日ノ天気ノ好イヨ lリ、ドウシテ
A. Schon wieder ! E> f五ngtan zu regnen. Was isl I ワカリマスカ。
現司 :f1 
F. Warten Sie nur, Sie werden sehen ! 
マア，待ツテ御覧ナサイ，ワカリマス。
A. Jch ware sehr froh, wenn es morgen schneien 





F. Schneit es in J ap:rn vie!? 
日本デハ9クサン雲ガ降リマスカ。
A. Es kommt auf die Gegend an. In Siidj:ipan 
schneit es zmn Beispiel gar nicht oder sehr, sehr 
wenig. Dagegen in Nordjap:m liegt der Schnee 






F. Ach, w:i.s Sie nicht sagen ! 
アハ，ナy ト宇ー 。
J. Pschick, Pschick ! 
ハツクシヨン，ノ、ツクシ可 y。
F. Ges•·ndheit ! IIaben :,ie kalt, Herr Doktor? 





J. Danke schi¥n. Ich habe etwas kalt. 
アリガ9ウ。少シ寒イデス。 ｛、，
F. Wie vie! Grad zeigt das Thermometer? Schau-
en Sie dahin ! E, i、tkaurn vierzehn Grad. 
号E吸計ハ何度＝ナツテマ A カ。 ミテー ドサイ。 14
度ソヨソョヂス。




1・ HabenSie Zenttalheizung? 
I此家，、中央暖房設備ヂスカ。
F. Nein, wir haben Et:igenheizロng.
舎 諸 827 
ィ、 z，各階暖房ヂス。
F. Es h:i.t diese Nacht stark geschneit. Man hat 
schone Anssicht. Aber Sie frieren ? 
昨夜ノ、大型鰹ナ雪デシ担。ィ、眺メデス。併シ貴
方ハI令イデセウネ。




F. Jetzt kann rn:i.n Schlittschuh laufen (Schlitten 
fahren) oder Schi (Ski) laufen, wenn man will. 
モウヤラウト，恩へノヘ Lスケート’カLスキー，ff
ヤレマスヨ。






F. Wollen Sie vie!leicht Ski fahren? 
貴下ノ、大方（vielleich t）しスキー ， 7 ナサイマセ
ウ。
J. Das fi.lt rnir nicht e叫 diesesSkifahren. Dieser 
Sport scheint rnir zu gefahrlich zu sein. Man 




F. Auch ich getraue rnir nicht, Ski zu fahren. Ich 
kenne viele Leute, de白endas Ungliick passiert 
h:i.t. Eine Freuロdinv。ロrnir,darnals ein achzehn ． 
j丑hrige語 M邑de!をer hat zum Beispiel v。rdrei 
J ahren beim Skilaufen beide Beine gebrochen. 
Sie hat dar:i.n monateb.ng leiden miissen und isl 




アツタ私ノ友人＝－ 3~F前 L ；＜，キ＿，ヲヤツテ雨脚
ヲ折ツタト言7ノヵ・アリマ λ。ソノ人ハソレカ・
銭＝数ヶ月ヲ費シ， ソシテ結局片胸披ヂヤツト
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命ダケ助リマシタ。 f fヤ，チツトモ。私ノ夫ハ私ガ渡益主リヲシタト
J. Wenn es so kommt, was nit1.t denn schliesslich / 言ヒマシ 9。併シ暴風ノヨトノ、金ク何モ知リマ
der Sport? I センヂシタ。
サウダトシマス 1－，ー惜しスポーツ1ナンテ何ノ I J. So? Da h:¥ben Sie nichts versaumt ! Das war kein 
役＝立チマスカ。 I sciめnesKonzert. 
F. Gewiss nicht. Eぅhatja gar keinen Sinn, wenn / サウデスカ0 ・ノンナ守貴女ノ、何モ残念ガルコト
m:rn den Sport zu leidenschaftlich treibt und I ハナイデス。アレハ決シテ好イ昔祭ヂハアリマ
dabei unvorsichtig ist. I セシデシダ。
会クヂスoLスポーツ寸ヲ倹リ熱狂的＝ヤリ過ギ I F. War es so windig diese Nacht? Ich muss mi 
少シモ慌重デナイトシ 9ラ令夕無意味デス。 I sch五r
c I l
J. Es ist ein d1』mmesVergniigen. I 昨夜ノ、ソンナ＝風カ．強カツタ／ヂスカ。オ恥シ
馬鹿ナ娯楽デスネ。 I イ諜デスカ， トテモヨク限ツタデス。
F. Selbst in der Stadt mibsen Sie sehr aufpassen, I J. Ich war pl日tzlichaufgeweckt <lurch das filrch・
denn die Strassen sind manchmal sehr glatt. I terliche Brau>en, das das game Haus erschit・ 
Sie konnen leicht umfallen und ein Gelenk ver- ¥ te巾. Ich bin aufge巾 nclen und habe die 
renken. I Falladen ganz 1,ugemacht (den Storn g四 zherun-
市中デサへモ儀程注意シナケレバナリマセン， I tergelassen). 
街路モ主二リマスカラ 0 1自jレテ股臼ヲ起スョトモ ｜ 私ノ、全家庭ヲ揺リ動ス恐シイ 1念リノ:l＝－突然醒
アリマス。 ｜ メマシタ。私ハ起キ出テ鎧戸ヲシツカリト悶メ
J. Dann !ieber gar nicht a山 gehen,was? I マシ担。
デノ、少シモ外出シナイ方ガヨイデスネ， ドウデ ｜ 
A0 (was ？ノ、島県生言葉） / A. Heute ist es sehr heiss. 
F. Das ist auch nicht gesund, Herr Doktor. I 今日ハ大型壁暑イヂスネ。
ソレデモマ 9身悌＝ョクナイデス。 ¥ J. Ja, ich kann die Hitze nicht ertragen. 
J. Nein, durchaus nicht. Wir wollen uns immer I サウヂス，私ハ此ノ暑＋＝ハタマラ yヂス。
die goldene Mitte halten. I A. Aber in Japan ist es ja noch vie! heisser. 
z 、，絶封ヨタナイダス。常＝巾府ヲ守ラウヂ ｜ 併シ日本ハ笈ー際モツト透＝暑イ答。a）ヂス事。
ヤアリマセンカ。 ¥ J. Je nach den Gegenden. Im Norden zum Bei・ 
F. Ganχrichtig, ich bin auch dafiir. I spiel ist es ziemlich kiihl. 
金タデス，私モサウ思ヒマス。 ［ 地方＝依リマス。例へパ北日本ナゾハカナ F涼
J. Wir kilnnen uns (also) die Hande reichen. I uイテス。
意見ノ一致デ（アリマスカラ）握手シマセウc I A. Es i,t sehr schwiihl. Wir bekommen wahrschein-
F. Guten Morgen, Herr Doktor ! 
オ早ヤウ。
J. Guten Morgen, Frau ¥Veber ! Haben Sie gehort 
diese N ach t,<lass es einen grossen Sturm gab ? 
オ早ヤウ， Weber夫人。昨夜大暴風ノアツタノ
ヲ知ツテ居リマスカ。
F. Nein, nichts. Mein M:m hat gesagt, ich hatte 
mich im Bett umgewalzt. Aber ich habe nichts 
von dem Sturm g田piihlt,nichts, keine Spur! 
lich Gewitter. 
大襲警蒸シ暑イヂ見。多分夕立ヵ・来ルデセウ。
J. Wollen wir nicht baden gehen? 
水泳＝行カウデハアリマセンカ。
A. Ja, aber wenn das Gewiller kommen wiirde. 
サウヂス宇，併シ雷雨＝ナツタラドウシマス。
J D出 mac山町 nic W…dens。
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A. Das schon. Aber es ware doch nicht angenehm, / A. Kanonendonnern klingen uns dagegen 問cht
mitten im Gewitter, Blitz und Donner zu baden. 








A. Schauen Sie, es hat schon angefangen zu regnen, 
und wie der Himmel unheimlich mit schwarzen 
Wolken bedeckt ist ! 
御ljfナサイ，雨ガモウ降リダシマシタ。ソシテ
~ノ、何ト物凄タ黒雲デ被ハレテマス＝ト。
J. Es zieht der kilhle Wind durch’S Fenster. Wollen 
wir zumachen. ! 
冷イ風ヵ・窓カラ吹込ンダキ7 丸。問メマセウ。
A. Allerdings ! Blitz ! ! ! 
無論。ソラ光ツタ。
J. Der Donner wird bald darauf folgen. Horen Sie 
donnern gern ? 
今ユゴロゴロト来マス。貴女ノ、雷ヵ・ォ好キデス
:b。
A. Eben nicht. D田 Donnernbereitet mir keine 
Freude. Das Kanonendonnern ware mir vie! 
Heber als d踊 Donnernvom Himmel. 
金ク（eben）大綾ヒヂス。雷ノ、ナットモ嬉シイ
ヨトアリマセン。太砲ノ音ノ方ガ迭＝好キヂλ。
J. Warum denn? 
一位何故箇’ガ嫁ヤナJヂ;r.カ。
A・Ja, darum ! Mir kommt’s einfach so vor. (Ich 
emptinde so.) 
主、，ナゼト言ツテ。只サウ思7ダケデス。
J. Sol ich sagen warum ? Gerade jetzt horen wir 
d踊 Donnem刊 neiner Seite des femen Him-
mels her rollen. Wie erha.ben und grossartig es 





irdisch und ha.bgierig, manchma.l verachtlich. 




J. Oder sie konnten gewis開 n Leuten Freude 




A. Die himmlischen Donnern konnen wir hingegen 




J. Auf keinem Fall, nein ! Unbedingt verbeugen 
wir u田 vordem himmlischen Donner. 
如何ナル場合ヂモ決シテ鳥居草＝出来マセン。絡
劉的＝雷様＝ノ、敬意ヲ表シマス。
A. Das Donnern ist doch als die Stimme Gottes 
zu betrachten. 
官ハマア（<loch）紳ノ聾トシテ認、ム可キデ見。
]. Demgegenilber ist das Kanonendonneren dem 





A. Gott sei dank, da.s Gewitter ist jetzt可oriiber.
有リ難イコト z，曾雨ノ、過ギマシタ。
J. s。einheftiges Donnern habe ich in meinem 
Leben noch nie erfahren. 
コンナヒドイ 雷ハ生レテ初メテデ見。
A. Ich auch nicht. Der Blit7. hat gewi.s in der 
N五hegeschlagen. Oh, wie Sie sich zusa.mmen-




J. Sie sprechen schon wieder gottlos, '.wenn die 
930 日本外科賓函第 14 巻第 3 競
Stimme Gottes nicht mehr h<irbar wird. Sie 
haben sich ebenso rns:i.mmeilgezogen und den 





愛想＝－ (lie ber Herr ？）。
A. Ach~ wir wollen <loch nicht streiten, ich habe 
gar nicht bos gemeint. Schauen Sie da den gross-




J. Ach, die Briicke zwischen Gott und Erdensoh・
nen, die niemand betreten k:i.n. 
ヤア，紳ト人間トヲ結プ橋ダサウデスカコ誰毛
波ラレマセ y。
E. Es i•t nicht schon im Herb>t. 
秋ノ、殺イデス。
J. Aber warnm? Unser Herbst ist sehr schon. 
Wir haben meist heiteres Wetter im Herbst. 
Yレノ、マタナゼダス。我々ノ所／秋ハ店員’ル美シ
イデスョ。秋ハ大抵好天気デス。
E. Hier ist es gewohnlich neblig und es regnet fast 




J. Heute finde ich das Wetter vie! schoner a.ls 
gestern. 
今日ノ天気ノ、昨日ヨリ逢＝ィ、ト息ヒ...;:r.。
E. Ja, aber 1.iemlich fri.,ch. 
サウデスネ？然シ可成 Hi{t ＝.マス。
1・ Ja, beinahe kalt. Bald mu泊 manheizen. 
z 、，悉イ位ヂス。直キL;:r.トープ可ヲタカネパ
ナリマセン。
E. J a,ich tr;ige schon warme Wasche. 
z ・，私ハモウj昆イ下着＝シマシタ。
J. Sind Sie so empfindlich gegen die Kalte? 
賞方ハソンナ＝署長サ＝敏感ヂスヵ。
E. Ich vertrage weder die grosse Hitze noch die 
Kalte. 
私＝ハ防署モj庄司長モ耐リマセ y。
J. Ich bin auch. so, ich lie be die goldene Mitte. 
私モザウデス，中腐"Ifィ、ヂス字。
Gratulation und Kondolation. 
慶 弔 詞
E. Heute feiern Sie Ih.ren Geburtstag, ich gratu・
liere Ihnen. 
主主方／今日ノ誕生uヲ御祝ヒ申シ 7 ス。
J. lch d:i.nke Ihnen, Sie sind sehr freundlich. 
アリヵ.？ウ存ジマス，御幸見切＝。
E. Den wievielten feiern Sie, wenn ich fragen 
duf? 
うた鵡デ見方、何阿目／誕生日デスカ。
J. Heute habe ich. meinen ein und v町zigsten
Geburtstag. 
今日ハ手if./41回目ノ誕生日ダス。
E. Sie sehen aber seh.r jung aus fir Ihr Alter. 
併シオ五lムノ割＝大型聖オ若タ見エマスガ。
J. Das ware das Zeichen fir das Stelienbleiben 
der Entwickelung, nicht walir? 
ソレハ生長ノ停滞U タ設嫁カモシレマセン事。
E. Ve口eihenSie, ich muss dagegen protestieren. 
Das w五regero.de das Zeich.en, dass der betref-
fende sowohl geistig als korpetlich. noch. immer 
jugendlich f出chist, das h.eist, dass er sich 





J. Das schmeichelt mir日hr?
エライ（sehr）オ世僻ノ；際＝開ヱマス。
E. Das isl kein Kompliment, wenn ich gesagt 
habe, dass Sie fir lh.r Alter entschieden jinger 
aussehen. Das ist eine unleugbare Tatsache, 
dass Sie so ausselten. 
私ガ貴方ハオ年ノ割＝トテモ若々シク見《ルト
申シタカラツテ， fi!モオ1止締ヂハアリマセン。
貴方ガ若タ見A , ..ノハi'＇’予ザルノ事 Trデス。
Wisse~ Sie, Jap:mer selten iiberh.aupt ju勾 a回？
獅t--, 111三人ハ一般ユ若タ見へマス。
E. Dagegen treffen Sie in Europa fast iiberall 
Kahlkopfe, wenn auch ihre Besitヌer nicht 
cininal fiinfundzwanzig Jahre gele~t h:iben. 
所ガ匝~i州デハ殆ド至ル所ドウヤラ抗議＝モナラ
ナイ者ノ先頭＝間合シマス。
J. I>as Leben in Europa. m:icht die Menscl問nalt. 
I*洲／生前ハ人間ヲ老ーケサセマス。
E. Ga即 richtig. Verschiedene Genussmittel und 
<lie Art und Weise des Lebens, die die Kultur 
erfunden hat, tragen sehr vie! dazu bei, die 
Men,chen nicht nur ihrer Kopflrnare, sondern 






J. Gan' rithtig, man ,oil hescheiden uロd solid 
leben. 
イヤ 9-: ヲヂス， 1'1~.，来二， ソシテ桜l'＝－ 生活シナ
ケレバナリマセン。
・E. Das luxuriose Leben ist zu verwerfen, ebenso 




J. Sagen Sie mir, bitte ! 1st es Sitte bei Ihnen, 
zur Feier des Gebnrtstages Blumen川 schen-
ken? Damit soil es nicht gesagt sein, <lass ich 
von Ihnen Blumen bekommen mi¥chte. 
御例ヒ Vマスガ， i誕生liノオiF足ヒーハ花ヲ胸ル
ノガオ凶ノ f'Fil~デスカ。 ト司Iシテ初、ガ主主かカ ラ I 
:fE7f1カウ卜云7ノデハアリマセンガ。
E. Nein, nein, ich fa,se Ihre Frage nicht in dem 
Sinne auf. Es ist im allg白neinenSitte, zum 
Geburtstage Blumenχu schenken. Ich halte 
aber nich vie! d:won. Blumen sind mehr fir 











J. Ich bin auch ganz der Meimmg. 
私モ亦，，令tタfij'ジ1吉見ヂス。




J. Bravo, ich schliesse mich Ihrer Meinung an. 
索隊， :i~tJiノ意見＝同意ヲ表シマス。




E. Sie sehen ja ganχhlass aus. Haben Sie nicht 
gut geschlafen ' 
賞方ノ顔色ハホントュ (ja）トテモ詐fヨデスヨ。
IR眠不足デスカ。
J. Gestern habe ich vonχu Hause Nachrichten 
erhalten, aber keine angenehmen. E:, ist n五m・




Iア：. ¥¥'as Sie sagen ~ Ich kondoliere Ihnen herzlich. 
ァ、ソノ係ナコトデスカ。心カラ'PM:：ヲ表シマ
A 。
J. D:rnke Ihnen. Was nicht alles geochiet, wenn 
man Jange v。nder Heimat fort ist ? 
1・リ難ウ。長イコト故｜品lヲ離レテ貯マスト穏々
ナ＇］キfドガ起ルモノデスネ。
K Ja, ja. F：、 konnenziemlich viele Regel】enheit・
en vorkommen, mogliche und auch unmδgliche. 
ホントウ＝サウデ λ。稼想サレルコトモ，橡想
外ノコトモ。
J. So j,t da' Leben’ 
ソレガ人生トイフモノヂス。
E. Haben Sie vielleicht eine Kondolenzkarte 
何eileidkarte) hingeschickt, Professor Millier 
ist geぉtorbenコ
s:i2 I c本外科貧弱第 14 巻第 3 披
Prof. Miillerガ亡クナラレ7シタ。多5}(vie!- 1 
leicht）併．欲ヲォ!:IP＇＂＇ナリマシタデがヨウ。
J. J a, ich habe •ie gestern、abgeschickt.Einen 
Kranz hatte ich auch schicken sollen, oder? 
革、，昨日後主主シマシタc花王畏ヲ王室νアゲ担方
ヵ・ョカツタデス力， ソレトモ。
E. Nein, nein. Das brauchen Sie nicht. Das ware 




J. Ich dachte mir, es schickt sich <loch nicht, 1 
dass ich mich wie einer der intimsten.Freunde 
von ihm benehme. 
私ノ、 自分デ考~？ノヂシ 9，死者ノ料水ノ一人
デアルカノ如ク＝振舞7コトハ欠張リ却テ不通
'IA・デ似合ノ、ヌト。（d皿 h＝結局，ト fノツ T 9' 
矢!JKY ; sich. schicken ＝似合 7 ，過＇／：~－＂－ル 3
Feinschmeckerι シテハジメテ王理解出来ル＇｝~柄
ナリ）





A. In der deutschen Sprache bin ich nicht auf der 
li:ihe. ¥Vic kann ich am besten die deutsche 
Sprache 町 lernen? (Wie kann ich mir die 









B. Ob Sie das llauptgewicht auf das Lesen, Sch-
同ih叩 od町 aufdie Konversation legen. Im 
Lesen und Schreiben konnen Sie sell泊tvorwarts 
kommen, wenn Sie sich etwas Miihe geben. 
Dafiir braucht man nicht immer Stunden zu 
nehmen. Ganz anders verhalt es sicl‘mit dem 
Sprechen. Dafiir muss man unbedingt Stunden 
nehmen ; denn die Aussprache fremder Wiirter 








A. Ich mochte mich gem in der Konversation aus-
bilden. Denn ich sebe, da回 derjenige,der im 
Lesen und Schreiben ziemlich machtig ist, nicht 
immer im Sprechen gewandt ist, und dass der-
jenige, der mit der Konversation auf der Hiihe 
ist, auch das J.esen und Schreiben gut beherr-









B. Es gibt aber Leute, die sich mit deutschen 
Herren ,ziemlich gut verstandigen ki:innen, aber 
weder im I.esen noch im Schreiben machtig 
sind. Solche J.eute beherrschen noch lange 






A. Es ist undenkbar, dass einer, der korrekt un:I 




B. Zum Erlernen der richtigen, brauchbaren Kon-
versation empfehle ich Ihnen prinzipiell einen 


























A .. Wie田 denn?
ソレハ一般ドウジテヂス。
B. Bei ei回mAkademiker lernen Sie甜 nachstbis 
zu einem gewissen Grade anstandiges Deutsch 
und wenigstens die Art und Weise der Aussprache 
jedes Buchstaben, wenn auch dieselbe bei einigen 
Lauten Ihnen physio!ogische Schwierigkeiten 
bereiten. Wenn Sie sich salonm1issiges, korrektes 
und feines Deutsch gewissermassen angeeignet 
haben, dann konnen Sie sich bei gewohnlichen 
I』utenweiter einiiben. Sie miissen nicht ver-
geぉen,dass die Deutschen nicht hnmer gut 
und richtig deutsch reden. 
大畢出身者ヲ先生ユスルナラバ，先＇；／＇第一一定
度マデキチントシタ（anstandiges）濁逸話ヲ習イ，









A. Ist das moglich, ist d回 wahr?
') yナコトホシトヂセウカ。
B. Ja, sel四tverstandlich! Wo denken Sie bin? 
Glauben Sie zum BeispieJ, dass jeder J apaner 
richtig und korrekt japanisch spricht ? Selbst 
em Japanischer Akademiker spricht und schrei-
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A. Na, ja. Sie haben vollkbmmen recht. Aber 
sagen Sie mir, bitte Meine Sprachlehlerin hat 
mir einmal gesagt：“lch habe von dieser Ge-
schichte schon die Nase vol!.”Ich habe es nicht 
verstanden, was d錨 heisst. W国 kannd描




vollダ1 ト。 Yレノ、何ノ事ダカ列リマセ ：／rV
~ガ， Nase voll トハ何／意味デスカ。
B. Sehen Sie ! Das ist kein anstiindiges Deutsch, 
。bwohlman wis~en muss, w国 dasheisst. Wenn 
man immer wieder bei einer Sache oder meinet-
wegen bei einem Studium sitzt und sich damit 
beschaftigt, dann hal man bal~ davon genug, 
so genug .... wenn man das bildlich veransch-
aulichen will ..... , dass die Nase <lurch die 
Partikelchen der Sache ver>topft isl und nicht 
mehr dieselbe zu riechen imstande w邑re.D回














A. So etw踊 gefiltmir am meisten und erregt 
mein Inte四ssefur die deutsche Sprache. 
此ノ；鮫ナ事ガ併シ私4 ハトテモ面白クテ， Yレ
デ現時逸誇ユ封スル趣味ヵ・湧イテ来マス。
R. So was kom1en Sie immer noch lernen. Dazu 
kommen Sie nicht zu sp丑t,wenn Ihnen die 
Grundlage der deutschen Sprache geschaffen 
ist. Und das ist keine Schande fur Sie, wenn 
Sie auch einen derartigen Ausdruck nicht ken-
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A. Doktor Kottmann hat mir (mich) gesagt (ge-
fragt）：“Haben Sie den Montag blau gem1cht？” 
Ich antwortete nein, aber ich wusste nicht, was 





Ji. Ach, das ist wieder kein antsandiges Deutsch. 




A. Aber nein, wenn man das sagen hort und nicht 
einmal versteht, was das bedeutet, dann ist es 
mir nicht angenehm. Erk!aren Sie mir, bitte, 
mir zum Gefallen, was das heisst ! (Mir zu Lieb, 
sagen Sie, bitte, was das heisst !) (Tun Sie mir 




テ下サイナ， ドウゾ。（mir zu Lieb, mir zum 
Gefallen＝御願ヒデスカラ， 懇，Xi：白ノ間柄デネグ
ル心持チ）。
B. Wissen Sie, mit dem Ausdruck：“blau" be-
zeichnet man alles, was nicht reif ist, was 
nicht brauchbar ist. Einen Tag blau machen, 
heisst also, <lass man an dem Tage nicht 
arbeitet, sondern verschHift oder faulen!l, 
jedenfalls den ganzen Tag nicht richtig 
verwendet. Wenn man an einem Sonntag iiber-
massig Wein getrunken hat und “Katze吋am-
mer”bekommt, dann macht man gewohnlicl• 
den blauen Montag. Jeden Tag macht man 
blau, wenn man nicht in seine Arbeit geht, 
sondern laulenzt oder verschw1¥nzt. 
イーデスカ（WissenSie，相手／注意ヲ喚起ス）










A. Solche ErkHirungen gefallen mir sehr gut. 
此ノ様ナ説明ノ、私ユノ、トテモ集ユ入ルデス，面
白イ。
B. Aber vie! wichtiger ware Ihnen die Bemerkung, 
dass die Berliner den Gebrauch van“mi ch” 
und “mir ”immer verwechseln. Anstatt : Er 
hat mich gegriisst, sagen die Berliner : Er 
hat mir gegriisst (zu sprechen). Sie sagen 
nicht, mich ansehen, sondern mir ansehen. 
1Jt U ヨンナコトヨリカモ，此／御注意ノ方ガ貴
下 ＝－1反ツテハドノf立重要デアルカ知レマセンヨ。
ソレノ、f白林ヂノ、 mich ト mirトヲイツデモ問
;it;へルコトデス。 c{I皮ノ、私ヲ grlissenシ'51，ト言
7ベキデアルノ ＝－＇ 1白体人ハ mirgegrlisst （私
ユオ時n災シnトftヒマスO L私ヲ見p日ト言ハ
ズユ miransehen （私＝見ル）ト言7ノヂス。
A. Wie merkwiirdig ! 
可笑シナ言ヒ方ヂスネ（ケツタイナコトデス判。
B. Sie sehen, <lass die Deutschen nicht ale richtig 
deutsch reden und schreiben. Man muss sehr 






A. Das ist wahr ! 
ホントヂス。
